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In memoriam
Dana 10. kolovoza 1994. umro je dr. E d u a r d M u s i ć, dugogodišnji 
tehnički urednik našega časopisa Acta Botanica Croatica. Rođen je 1. svibnja 
1914. u Sušaku (danas dio Rijeke), gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. 
Nakon mature 1932. godine upisuje se na studij prava na Sveučilištu u 
Zagrebu. Diplomirao je 1937., a doktorat prava stekao 1939. godine.
U siječnju 1940. dobija kao pravnik mjesto tajnika gradskog načelnika u 
Sušaku, no ratne prilike nakon talijanske okupacije Sušaka dovode ga 1943. 
godine u Zagreb. Životni put vodi ga u poslijeratnim okolnostima u područje 
izdavaštva, gdje uspješno djeluje od godine 1947., najprije u Nakladnom 
zavodu Hrvatske, a od 1950. u »Školskoj knjizi«, kojoj je i jedan od osnivača. 
Tamo je radio punih trideset godina, tj. do umirovljenja 1980. Obavljajući 
čelne dužnosti u vođenju poslova oko izdavanja udžbeničke literature, E. 
Musić je dao golemi doprinos razvitku »Školske knjige«, poduzeća koje je i 
danas najvažniji izdavač udžbenika za sve razine obrazovanja u Republici 
Hrvatskoj. Kao vrstan stručnjak široke kulture i enciklopedijskog znanja bio 
je iznimno cijenjen među kolegama i autorima s kojima je surađivao na 
izdavanju udžbenika.
Uz obveze u »Školskoj knjizi« E. Musić je niz godina bio vrlo aktivan u 
Hrvatskom prirodoslovnom društvu, te je, osobito kao član uredništva i 
tehnički urednik »Prirode«, znatno pridonio napretku i razvitku toga pozna­
tog i cijenjenog hrvatskog časopisa za popularizaciju prirodnih znanosti.
Ovdje ga se posebno sjećamo zbog zasluga koje dr. E. Musić ima za naš 
časopis Acta Botanica Croatica kao dugogodišnji tehnički urednik. Tu je 
funkciju s mnogo zalaganja obavljao od godine 1958. (Vol. 17) pa sve do 
godine 1993. (Vol. 52), što je najbolji dokaz koliko je njegova suradnja bila 
dragocjena uredništvu časopisa. U istom vremenskom intervalu promijenila su 
se tri glavna urednika.
Iako dulje vremena bolestan, uredio je s puno ljubavi i požrtvovanja i svoj 
posljednji svezak (Vol. 52/1993), a još nedugo prije smrti živo se zanimao za 
pripreme sljedećega (ovog) sveska, očekujući od glavnog urednika rukopise
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prihvaćene za objavljivanje da ih obradi i tehnički pripremi za tisak. Često bi 
znao kazati koliko mu je časopis Acta Botamca Croatica prirastao za srce, te 
nije štedio ni truda ni vremena kad je bio u pitanju posao oko časopisa. Zbog 
njegovih dobrih poslovnih odnosa i veza s tiskarom Grafičkog zavoda Hrvat­
ske bilo nam je lako ugovarati cijenu i rokove tiskanja.
Nagla smrt prekinula je njegove planove i naša nadanja da će barem još 
neko vrijeme moći obavljati poslove tehničkog urednika, što je vrlo stručno, 
savjesno, predano i nadasve uspješno radio punih 36 godina, te se može 
ustvrditi da je time pridonio afirmaciji toga našega časopisa u svijetu. Zbog 
toga će mu hrvatski botaničari ostati trajno zahvalni.
Osobno sam, kao dugogodišnji glavni urednik, posebno zahvalan dru. E. 
Musiću za izvanredno skladnu suradnju, što je bilo bitno za redovito izlaženje 
časopisa unatoč raznim nedaćama koje su nas pratile u tom poslu. Pri čestim 
susretima, koje smo imali zbog poslova vezanih za uređivanje časopisa, mogao 
sam dra E. Mušica i pobliže upoznati kao časna, poštena, vrlo susretljiva i 
draga čovjeka, kojega ću se trajno sjećati sa štovanjem i zahvalnošću.
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